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PROJECTE o MARC COMÚ PER A LA CREACIÓ 
D'UNA ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL 
D'ESCOLES SUPERIORS DE TEATRE. MEXIC 1998. 
Reunidas en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México, 
en el marco del Encuentro Internacional de Escuelas Superiores de Teatro 
EAT 98, representantes de la siguientes escuelas superiores de teatro: 
Associació d'Investigació i Experimentació Teatral (AIET) Barcelona, 
España, 
Centro Nacional de Investigación y Documentación Teatral "Rodolfo 
Usigli", México DF, 
Departamento de Arte Escénico de la Universidad de Sao Paulo, Sao 
Paulo, Brasil, 
Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, Santiago, Chile, 
Escuela de Arte Dramático de la Facultad de Artes de la Universidad 
Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, 
Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, 
México DF, 
Escuela de Arte Dramático, Santa Fé de Bogotá, Colombia, 
Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile, 
Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Perú, 
Lima, Perú, 
Escuela de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos 
Aires, Argentina, 
Escuela Superior de Arte Dramático "Virgilio Rodríguez Nache", 
Trujillo, Perú, 
Escuela Superior de Teatro de la Universidad Nacional del Centro de 
la provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, 
Institut del Teatre, Barcelona, España, 
New World School of the Arts, Theater Division, Miami, Florida, 
E.u.A., 
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Facultad de Bellas Artes del Programa de Teatro de la Universidad 
del Atántico, Barranquilla, Colombia, 
State University of New York at Buffalo, (SUNY), Nueva York, 
E.u.A., 
Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, Xalapa, México, 
Departamento de Filología Española, Universitat de Barcelona, 
Barcelona, España, . 
creen necesario establecer entre ellos un marco común de relación 
con los objetivos de: 
1) Intercambiar información sobre planes de estudio, actividades y 
documentación, desarrollando para ello los sistemas que permiten 
las nuevas tecnologías y promoviendo la publicación de un boletín. 
2) Facilitar el intercambio de profesores y alumnos entre los centros, 
para favorecer un mayor contacto entre las culturas y propuestas 
artísticas y metodológicas de los diversos países. 
3) Promover el reconocimiento bilateral de créditos académicos entre 
los centros, para facilitar la movilidad de los estudiantes. 
4) Promover la creación de estudios de postgrado, maestría y doctora-
do relativos a las artes escénicas. 
5) Intercambiar publicaciones sobre el arte escénico entre los distintos 
países. 
6) Promover un espacio conjunto de presentación de los trabajos de 
cada centro. 
La creación de este foro no anula, sino que por el contrario debería 
potenciar, los contactos bilaterales o multilaterales entre dos o más centros. 
Para alcanzar estos objetivos las instituciones enlistadas acuerdan: 
1) Iniciar los trámites oportunos para constituir una Asociación 
Internacional de Escuelas Superiores de Teatro, entendiendo por 
tales las que cumplan los dos requisitos siguientes: a) que exijan con-
diciones de ingreso equivalentes a las de acceso a la Universidad, y 
b) que pertenezcan a alguna institución o impartan estudios oficia-
les. 
2) Constituir una comisión gestora de la Asociación Internacional de 
Escuelas Superiores de Teatro, designando a Ignacio Escárcega y 
Bruno Bert, ambos de la EAT de México, como presidente y secreta-
rio general, respectivamente. 
También acuerdan poner en marcha las iniciativas siguientes: 
a) Crear una secretaría permanente que será asumida por años natura-
les por uno de los centros de forma rotativa. En el primer año, hasta 
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el 31 de diciembre de 1999 la secretaría será asumida por la Escuela 
de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, Ciudad de 
México. 
b) Convocar una reunión anual de directores o representantes de cada 
uno de los centros. Se acordó que las siguientes reuniones tendrán 
lugar en Barranquilla, Colombia, en mayo de 1999. Trujillo, Perú, en 
agosto del 2000 y en Buffalo, E.U.A. en septiembre del 2001. 
e) Se acuerda, asimismo, celebrar un festival trienal con trabajos de 
alumnos. 
d) Todos los miembros firmantes asumen la elaboración de los estatutos 
definitivos de la Asociación Internacional de Escuelas Superiores de 
Teatro a partir de un material común que se adjunta a la presente. 
En México Districto Federal se firma la presente el día ocho de octu-
bre de mil novecientos noventa y ocho. 
Ricard Salvat y María José Sánchez-Cascado 
Associació d'Investigació i Experimentació Teatral (AIET) 
OmarValdés 
Centro Nacional de Investigación y Documentación Teatral "Rodolfo 
Usigli" 
Eudosia Acuña Quinteiro 
Departamento de Arte Escénico de la Universidad de Sao Paulo 
José Pineda Devia 
Departamento de Teatro de la Universidad de Chile 
Víctor Arrojo 
Escuela de Arte Dramático de la Facultad de Artes de la Universidad 
Nacional de Cuyo 
Ignacio Escárcega Rodríguez 
Escuela de Arte Teatral del Instituto de Bellas Artes 
Ana María Vallejo 
Escuela de Arte Dramático de Santa Fé de Bogotá 
Ramón López Cauly 
Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
María Luisa de Zela 
Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
Roberto Perinelli 
Escuela de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires 
David Calderón de los Ríos 
Escuela Superior de Arte Dramático "Virgilio Rodríguez Nache" 
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Carlos Catalano 
Escuela Superior de Teatro de la Universidad Nacional del Centro de 
la Pontificia de Buenos Aires 
Pau Monterde 
Institut del Teatre, Barcelona 
Jorge Guerra Castro 
New World School of the Arts, Theater Division 
Teobaldo Guillén Valdés 
Facultad de Bellas Artes del Programa de Teatro de la Universidad 
del Atlántico 
María S. Horne 
State University of New York at Buffalo (SUNY) 
Elka Fediuk 
Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana 
María José Sánchez-Cascado Blanco 
Departamento de Filología Española, Universitat de Barcelona 
Las firmas de Ana María Vallejo, Roberto Perinelli y María S. Horne 
quedan a referéndum de las autoridades pertinentes. 
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